























Cabe  precisar  que  este  proceso  administrativo  sancionador,  iniciado  el  último  viernes  2  de 
diciembre  del  2016,  se  basa  en  las  acciones  de  supervisión  desarrolladas  por  la  Gerencia  de 
Supervisión  y  Fiscalización  (GSF),  en  el marco  de  las  investigaciones  que  viene  desarrollando  a 
empresas promotoras u organizadoras de conciertos durante el año 2016. 
 
Finalmente,  cabe  indicar  que  si  se  comprueba  la  responsabilidad  de  la  empresa  podría  ser 






tienen  carácter  público.  En  esa  medida,  el  secretario  técnico  y  la  Comisión  de  Protección  al 
Consumidor  del  Indecopi  se  encuentran  facultados  para  disponer  la  difusión  de  información 




 Los proveedores deben  respetar  la hora de  inicio del espectáculo y cumplir con  todo  lo 
que ha sido promocionado.  
 Si  por  algún  motivo  de  fuerza  mayor  el  evento  tuviera  que  ser  cancelado,  la  empresa 
organizadora  está  en  la  obligación  de  avisar  con  anticipación  a  los  consumidores  y 
devolverles el dinero que invirtieron. Esto se hará en un plazo razonable y de acuerdo a un 
cronograma.  
 Guarde  su  comprobante  de  pago  y  el  aviso  publicitario  del  espectáculo  o  fiesta  pues 
servirán de prueba en caso se registre algún incumplimiento. 
Lima, 06 de diciembre de 2016 
